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ABSTRAKSI 
 
 
Banyaknya pesaing menuntut Bebek Goreng H. Slamet untuk memilih 
strategi pemasaran yang tepat dalam menjalankan usahanya. Persaingan tersebut 
juga menuntut Bebek Goreng H. Slamet melakukan strategi yang cepat dan 
terencana, sehingga diperlukan suatu strategi yang tepat untuk menghadapi 
pesaingnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian konsumen terhadap 
pemasaran Bebek Goreng H. Slamet, sehingga didapat beberapa alternatif strategi 
yang dapat dilakukan Bebek Goreng H. Slamet. Manfaat yang diharapkan dari 
penelitian ini adalah Sebagai bahan pertimbangan Bebek Goreng H. Slamet dalam 
menentukan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Metode analisis 
dalam penelitian ini dilakukan dengan mengevaluasi faktor internal dan eksternal, 
dari hasil evaluasi didapatkan matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan 
matiks External Factor Evaluation (EFE), dari kedua matriks tersebut, dapat 
diketahui posisi suatu usaha menggunakan matriks I-E (Internal-External Matrix) 
dan diketahui beberapa alternatif strategi yang bisa dilakukan. Untuk menentukan 
strategi mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, penelitian ini menggunakan 
metode Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). 
Strategi yang dilakukan pertama kali adalah strategi pengembangan 
produk dengan nilai Total Attractiveness Score (TAS) sebesar 6,065. Alternatif 
strategi yang kedua adalah strategi penetrasi pasar dengan nilai TAS sebesar 5,856 
dan alternatif ketiga yaitu peningkatan kualitas manajemen dengan nilai TAS 
sebesar 4,794. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari analisa QSPM, maka 
alternatif strategi yang dapat diterapkan Bebek Goreng H. Slamet antara lain 
menyediakan menu makanan lain seperti bebek bakar, bebek panggang, 
menyediakan menu paket hemat dan penawaran diskon bagi konsumen, 
melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga agar pangsa pasar lebih luas 
seperti bekerja sama dengan tour travel, memanggil staf ahli di bidang 
manajemen untuk meningkatkan operasional warung makan. 
 
Kata kunci : Strategi pemasaran, Internal Factor Evaluation (IFE), External 
Factor Evaluation (EFE),  Matriks I-E, QSPM. 
 
